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Esta tesis es fruto de una constante dedicación por la investigación con el objetivo 
de acrecentar el conocimiento sobre la administración de las instituciones 
educativas, identificar su problemática y plantear soluciones, así como constituirse 
en precedente de observancia para posteriores investigaciones en este campo del 
saber. 
La investigación realizada responde a un enfoque cuantitativo, y se encuentra 
estructurada en seis partes: 
Primera, “Introducción”, Consta de dos capítulos: El capítulo 1, en este capítulo se 
describen los antecedentes encontrados en el ámbito nacional e internacional, se 
describe el marco teórico de las variables de estudio, junto con sus dimensiones, 
se argumentan las razones que justifican la presente investigación, se describe la 
realidad problemática y se formula el problema, asimismo se plantean las hipótesis 
que se desean contrastar durante la investigación y finalmente se plantean los 
objetivos de la investigación. 
El capítulo 2, se elabora el marco metodológico, se operacionalizan las variables, 
se describe el tipo de estudio y el diseño de la investigación, luego se identifica la 
población, se selecciona el método de muestreo y se determina la muestra, se 
describen los instrumentos que se utilizaran en la recolecciones de datos y 
finalmente los métodos de análisis datos que se utilizarán. 
Segunda, “Resultados”, se describen los resultados encontrados después del 
procesamiento de los datos, se realiza un análisis gráfico de las frecuencias y se 
interpreta el índice de correlación. 
Tercera, “Discusión”, describen los resultados y se comparan con los resultados 
encontrados con los resultados de antecedentes investigaciones. 
Cuarta, “Conclusiones”, se describen las conclusiones a las que se arriba después 
de procesar los datos de investigación. 
Quinta, “Recomendaciones”, se describen las recomendaciones que se deben de 
tomar en cuenta como solución del problema investigado durante la investigación. 
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Resumen 
El presente estudio de investigación tuvo como problema principal ¿Cuál es la 
relación entre el planeamiento estratégico y la calidad de la gestión educativa en el 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado María de los Ángeles Cimas, 
periodo 2014?, el objetivo de la investigación fue establecer la relación entre el 
planeamiento estratégico y la calidad de la gestión educativa en el I.E.S.T.P. María 
de los Ángeles Cimas durante el periodo 2014. 
El método de investigación es de tipo descriptivo y correlacional. Esta 
investigación se enmarca dentro del diseño no experimental-transaccional. La 
población estuvo conformada por 210 docentes. La muestra de la presente 
investigación estuvo conformada por 136 docentes. La técnica empleada fue la 
encuesta, la cual nos permitió recolectar datos sobre las variables de estudio. El 
instrumento utilizado fue el cuestionario compuesto por un conjunto de preguntas 
cerradas, debidamente validado por el juicio de expertos y altamente confiable 
según la aplicación del estadístico de confiabilidad alpha de Cronbach. 
Los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta según la muestra 
seleccionada, se procesaron utilizando el software SPSS ver 20 y se encontró que 
el planeamiento estratégico y la calidad de la gestión educativa se encuentran 
relacionadas, tal como lo indica la prueba del Rho de Spearman obteniendo un valor 
de correlación de 0.645 que representa una correlación positiva y considerable a 
un nivel de significancia menor a 0.05. Así mismo se realizaron pruebas de 
correlación entre la variable planeamiento estratégico y las dimensiones de la 
variable calidad de la gestión educativa determinándose que existe una correlación 
positiva y considerable. 
Palabras clave: Planeamiento estratégico y calidad de la gestión educativa. 
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Abstract 
This research study had as its main problem What is the relationship between 
strategic planning and quality of educational management in the Technological 
Institute of Higher Education Private Mary of the Angels tops, period 2014?, the goal 
of the research was to establish the relationship between strategic planning and 
quality of educational management in the IESTP María de los Angeles tops during 
the period 2014. 
The research method is descriptive and correlational. This research is part of 
the non-transactional experimental design. The population consisted of 210 
teachers. The sample of this study consisted of 136 teachers. The technique used 
was the survey, which allowed us to collect data on the study variables. The 
instrument used was a questionnaire composed of a set of closed questions, duly 
validated by expert judgment and highly reliable as the application of statistical 
reliability Cronbach's alpha. 
The results obtained in the implementation of the survey according to the 
selected sample was processed using the SPSS 20 software view and found that 
strategic planning and quality of educational management are related, as indicated 
by the test of Spearman Rho obtaining a correlation value that represents a positive 
0645 and to a level considerably less than 0.05 correlation significance. Also 
evidence of correlation between the variable strategic planning and size of the 
variable quality of educational management were conducted determined that there 
is a positive and significant correlation. 
Keywords: Strategic planning and quality of educational management. 
